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О Р Г А Н И З А Ц И Я И Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С ­
К И Х И С С Л Е Д О В А Н И Й О Д Е С С К О Г О О Б Щ Е С Т В А И С Т О ­
Р И И И Д Р Е В Н О С Т Е Й В Х Е Р С О Н Е С Е ( 1876 -1886 гг.) 
В течение п р о д о л ж и т е л ь н о г о времени и с т о р и я отечественной 
а р х е о л о г и и X I X - н а ч а л а X X в. б ы л а м а л о и з у ч е н н о й т е м о й . За ис­
к л ю ч е н и е м о т д е л ь н ы х статей и ра зделов и с т о р и о г р а ф и ч е с к и х тру­
д о в , д о н а ч а л а 1960-х гг. существовала т о л ь к о м о н о г р а ф и я М . Г . Ху­
д я к о в а . К н и г а эта весьма т е н д е н ц и о з н а , н а п и с а н а с к р и т и ч е с к о й 
п о з и ц и и , ч т о х а р а к т е р н о д л я отечественных р а б о т п о и с т о р и о г р а ­
ф и и в 1930-е гг. по о т н о ш е н и ю к д о р е в о л ю ц и о н н о й науке 1 . 
В 1 9 6 0 - 1 9 8 0 - х гг. б ы л и о п у б л и к о в а н ы н е с к о л ь к о м о н о г р а ­
фий и серия статей А . А . Ф о р м о з о в а . А в т о р на о с н о в а н и и ш и р о к о г о 
круга и с т о ч н и к о в р а с с м о т р е л о с н о в н ы е э т а п ы с т а н о в л е н и я отече­
ственной а р х е о л о г и и
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. В н а ч а л е 1990-х гг. б ы л и о п у б л и к о в а н ы ра ­
б о т а В .Ф. Генинга , В .Н. Л е в ч е н к о и о б ъ е м н а я м о н о г р а ф и я Г .С . Л е ­
б е д е в а , к о т о р ы е х а р а к т е р и з у ю т р а з в и т и е а р х е о л о г и и в Р о с с и и 
X V I I I - X I X вв . в ц е л о м 3 . За последние несколько лет из п е ч а т и в ы ш ­
л о несколько книг , п о с в я щ е н н ы х о т д е л ь н ы м п е р и о д а м или п р о б л е ­
м а м истории отечественной а р х е о л о г и ч е с к о й н а у к и
4
. З н а ч и т е л ь н о е 
число статей в н а у ч н о й периодике , д о к л а д о в на конференциях , сви­
детельствуют о б о л ь ш о м интересе к д а н н о й п р о б л е м а т и к е в насто ­
ящее время . 
Следует отметить , что в б о л ь ш е й части р а б о т п о и с т о р и и а р ­
хеологии на п е р в ы й план в ы д в и н у т ы п р о б л е м ы м е т о д о л о г и и и ме­
т о д и к и исследований . О д н а к о не меньшее значение и м е ю т в о п р о с ы 
о р г а н и з а ц и и р а с к о п о к и их ф и н а н с и р о в а н и я . 
Б о л ь ш о й о п ы т решения таких задач б ы л накоплен и с т о р и к о -
археологическими обществами X I X - начала X X в. Среди них особое 
положение занимает Одесское общество истории и древностей , одно 
из к р у п н е й ш и х в Р о с с и и , о с н о в а н н о е р а н ь ш е Р у с с к о г о (в С а н к т -
Петербурге , 1846) и М о с к о в с к о г о (1864) археологических обществ . 
О д е с с к о е о б щ е с т в о б ы л о с о з д а н о в 1839 г. п о и н и ц и а т и в е 
н е с к о л ь к и х л ю б и т е л е й с т а р и н ы ( А . С . С т у р д з а , Д . М . К н я ж е в и ч , 
А . Я . Ф а б р , Н . Н . М у р з а к е в и ч , М . М . К и р ь я к о в ) и п р и п о д д е р ж к е 
г р а ф а М . С . В о р о н ц о в а , Н о в о р о с с и й с к о г о и Б е с с а р а б с к о г о гене­
р а л - г у б е р н а т о р а
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. 
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П о Уставу , у т в е р ж д е н н о м у м и н и с т р о м н а р о д н о г о просвеще­
ния г р а ф о м С .С . У в а р о в ы м 25 м а р т а 1839 г., О б щ е с т в о п р и н и м а л о 
на себя о б я з а н н о с т ь « р а с п р о с т р а н я т ь по в о з м о ж н о с т и и с т о р и ч е с ­
кие и археологические сведения о Н о в о р о с с и й с к о м к р а е и Бессара­
бии» . Д л я р е а л и з а ц и и э т о й цели п р е д п о л а г а л о с ь « с о б и р а т ь , описы­
в а т ь и х р а н и т ь все о с т а т к и д р е в н о с т е й , о т к р ы в а ю щ и е с я в ю ж н о й 
России , или и м е ю щ и е к о н о й о т н о ш е н и е ; з а н и м а т ь с я о т ы с к и в а н и ­
ем, р а з б о р о м и о б ъ я с н е н и е м д о к у м е н т о в и а к т о в д о и с т о р и и озна­
ч е н н о г о к р а я о т н о с я щ и х с я ; п о д в е р г а т ь к р и т и ч е с к о м у и с с л е д о в а ­
н и ю п о к а з а н и я д р е в н и х писателей о его местностях и д о с т о п р и м е ч а ­
тельностях ; и з д а в а т ь р е з у л ь т а т ы своих з а н я т и й » 6 . К р о м е т о г о , п о 
указу Н и к о л а я I о т 14 н о я б р я 1839 г., О б щ е с т в о п о л у ч и л о п р а в о 
« п р о и з в о д и т ь а р х е о л о г и ч е с к и е и з ы с к а н и я во всей ю ж н о й России : 
на ка зенных землях с р а з р е ш е н и я м е с т н о г о н а ч а л ь с т в а , а на част­
ных, с с о г л а с и я п о м е щ и к о в »
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. 
О д н и м из н а и б о л е е в а ж н ы х , с н а у ч н о й т о ч к и зрения , проек ­
т о в О О И Д стали р а с к о п к и Херсонеса , а н т и ч н о г о и с р е д н е в е к о в о г о 
г о р о д с к о г о ц е н т р а С е в е р н о г о П р и ч е р н о м о р ь я . Р а б о т ы п р о в о д и л и с ь 
с 1876 по 1886 гг . С р е д с т в а д л я их о с у щ е с т в л е н и я в ы д е л я л и с ь из 
р а з н ы х и с т о ч н и к о в . В 1876 г. С в я т е й ш и й С и н о д п р е д о с т а в и л еже­
годное п о с о б и е в 1000 р у б л е й 8 . Э т а сумма п о с т у п а л а в р а с п о р я ж е ­
ние О б щ е с т в а д о 1881 г. В 1882 г. д л я п р о д о л ж е н и я р а с к о п о к 1000 
рублей б ы л а в ы д е л е н а по р а с п о р я ж е н и ю м и н и с т р а н а р о д н о г о п р о ­
свещения А . П . Н и к о л а и из б ю д ж е т а его министерства . Н а следую­
щ и й год в о п р о с о ф и н а н с и р о в а н и и исследований снова б ы л решен 
п р е д о с т а в л е н и е м 1000 р у б л е й м и н и с т р о м п р о с в е щ е н и я И . Д . Д е л я -
н о в ы м , по х о д а т а й с т в у президента О О И Д князя A . M . Д о н д у к о в а -
К о р с а к о в а
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. М и н и с т е р с т в о н а р о д н о г о п р о с в е щ е н и я п р о д о л ж а л о 
п о д д е р ж и в а т ь р а с к о п к и д е н ь г а м и д о 1886 г . 1 0 . 
П р о б л е м а м а т е р и а л ь н о г о о б е с п е ч е н и я р а с к о п о к Х е р с о н е с а 
з а к л ю ч а л а с ь в т о м , ч т о Одесское о б щ е с т в о не и м е л о с о б с т в е н н ы х 
средств для р е а л и з а ц и и с т о л ь м а с ш т а б н о г о исследовательского п р о ­
екта . О с н о в о й ф и н а н с о в о г о с у щ е с т в о в а н и я О О И Д б ы л о е ж е г о д ­
ное государственное п о с о б и е в р а з м е р е 1428 р у б л е й 57 копеек , пре­
доставленное Н и к о л а е м I м . Д р у г и е и с т о ч н и к и д о х о д н о й части бюд­
жета в 1860-80-х гг. б ы л и не с о п о с т а в и м ы с э т о й с у м м о й . Ежегод­
ные ч л е н с к и е в з н о с ы с о с т а в л я л и 3 р у б л я с ч е л о в е к а . И з б р а н и е в 
действительные ч л е н ы О б щ е с т в а п р е д у с м а т р и в а л о в ы д а ч у д и п л о ­
ма и е д и н о в р е м е н н у ю уплату 10 рублей , в к о р р е с п о н д е н т ы - 5 руб-
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л е й . Н е б о л ь ш о й д о х о д п р и н о с и л и п р о д а ж а « З а п и с о к О д е с с к о г о 
о б щ е с т в а и с т о р и и и д р е в н о с т е й » (в о с н о в н о м , р а с п р о с т р а н я л и с ь 
бесплатно) и д у б л и к а т о в из музейной к о л л е к ц и и 1 2 . Д л я сравнения , 
членский в з н о с в Русском а р х е о л о г и ч е с к о м о б щ е с т в е составлял 15 
рублей , а е ж е г о д н о е г о с у д а р с т в е н н о е п о с о б и е - ЗООО
13
. 
О д н а из о с н о в н ы х статей р а с х о д о в О д е с с к о г о о б щ е с т в а б ы л а 
связана с и з д а н и е м его «Записок» . К с о ж а л е н и ю , ф и н а н с о в ы е отче­
т ы О О И Д о п у б л и к о в а н ы т о л ь к о за н е к о т о р ы е г о д ы . Судя по все­
му, о п л а т а т и п о г р а ф с к и х услуг о с т а в а л а с ь п р и м е р н о на о д н о м у р о в ­
не в течение м н о г и х лет . П о д а н н ы м за 1868 г. и з д а н и е 7 т о м а «Запи­
сок» о б о ш л о с ь в 782 р у б л я 60 копеек , ч т о с о с т а в и л о 46 % о б щ и х 
р а с х о д о в (1691 р у б л ь 60 копеек ) 1 4 . С о п о с т а в и м а я с у м м а з а т р а ч и в а ­
лась на с о д е р ж а н и е здания , б и б л и о т е к и , музея , к о м а н д и р о в к и чле­
н о в О б щ е с т в а . 
С о т к р ы т и е м г о с у д а р с т в е н н о г о ф и н а н с и р о в а н и я р а с к о п о к в 
Херсонесе б ы л с ф о р м и р о в а н « р а с к о п о ч н ы й к о м и т е т » , к о т о р ы й за­
н и м а л с я о р г а н и з а ц и е й р а б о т на г о р о д и щ е . К о м и т е т в о з г л а в и л в и ц е -
п р е з и д е н т О О И Д Н . Н . М у р з а к е в и ч , а п о с л е его с м е р т и в 1883 г., 
и з б р а н н ы й в и ц е - п р е з и д е н т о м В.Н. Ю р г е в и ч . Следует отметить , ч т о 
п о с т п р е з и д е н т а О О И Д , как п р а в и л о , з а н и м а л и г у б е р н а т о р ы Н о ­
в о р о с с и й с к о г о к р а я , к о т о р ы е л и ч н о н а у ч н о й р а б о т о й не з а н и м а ­
лись . В п е р и о д р а с к о п о к в Херсонесе э т о б ы л и А . Г . С т р о г а н о в (до 
1877 г . ) , С М . В о р о н ц о в (1878-1882) и A . M . Д о н д у к о в - К о р с а к о в 
(с 1882 г . ) 1 5 . П о с к о л ь к у они б ы л и не т о л ь к о в ы с о к о п о с т а в л е н н ы м и 
ч и н о в н и к а м и , н о и п р е д с т а в и т е л я м и в ы с ш е й а р и с т о к р а т и и , это п о ­
з в о л я л о им и с п о л ь з о в а т ь с т о л и ч н ы е связи д л я обеспечения ф и н а н ­
с и р о в а н и я и с с л е д о в а н и й О б щ е с т в а . 
Н . Н . М у р з а к е в и ч и его п р е е м н и к не м о г л и п о с т о я н н о нахо­
дится во в р е м я р а с к о п о к в К р ы м у . П о э т о м у непосредственно иссле­
д о в а н и я м и р у к о в о д и л и ч л е н ы « р а с к о п о ч н о г о к о м и т е т а » , п р о ж и в а в ­
ш и е в С е в а с т о п о л е . 
Д е н е ж н ы е средства и о б щ е е н а б л ю д е н и е за х о д о м р а с к о п о к 
о с у щ е с т в л я л и п р е д с т а в и т е л и Х е р с о н и с с к о г о м о н а с т ы р я во имя св. 
р а в н о а п о с т о л ь н о г о князя В л а д и м и р а , к о т о р ы й б ы л построен в се­
р е д и н е X I X в. на т е р р и т о р и и г о р о д и щ а . П е р в о н а ч а л ь н о в состав 
к о м и т е т а в о ш е л н а с т о я т е л ь и г у м е н о т е ц А н ф и м (действительный 
член о б щ е с т в а ) 1 6 . П о с л е него , с 1877 п о 1878 гг. , м о н а с т ы р ь офици­
а л ь н о п р е д с т а в л я л н о в ы й игумен о т е ц А л е к с а н д р . В 1878-1879 гг. 
- у п р а в л я ю щ и й м о н а с т ы р е м и е р о м о н а х о т е ц А н д р е й
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. С 1879 г. зак-
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репилась п р а к т и к а н а з н а ч а т ь о д н о г о из м о н а х о в д л я непосредствен­
н о г о у ч а с т и я в р а с к о п к а х и их о р г а н и з а ц и и . К а н д и д а т у р а его ут­
в е р ж д а л а с ь Т а в р и ч е с к и м и С и м ф е р о п о л ь с к и м е п и с к о п о м
1 8
. 
В 1884 г. О д е с с к о е о б щ е с т в о п е р е д а л о п р о и з в о д с т в о р а с к о ­
пок в ведение м о н а с т ы р я , что п о д р а з у м е в а л о осуществление надзо ­
ра за р а б о ч и м и , заведование технической и хозяйственной с т о р о н о й 
р а б о т . О д н а к о исследования д о л ж н ы б ы л и п р о в о д и т ь с я «по п л а н у 
предварительно с о г л а с о в а н н о м у и утвержденному О б щ е с т в о м » . П о 
о к о н ч а н и и р а б о т н а у ч н ы й и ф и н а н с о в ы й о т ч е т ы п р е д с т а в л я л и с ь в 
О О И Д . Непосредственное руководство р а с к о п к а м и со с т о р о н ы м о ­
настыря б ы л о поручено иеромонаху отцу И о а н н у , к о т о р ы й м о г при­
влекать себе в п о м о щ ь двух м о н а х о в по с о г л а с о в а н и ю с а р х и м а н д ­
ритом о т ц о м П а х о м и е м
1 9
. Ближе к концу 1884 г. отца И о а н н а , пере­
веденного в д р у г о й м о н а с т ы р ь , сменил отец Д и о н и с и й
2 0
. 
М о н а х и не о б л а д а л и н е о б х о д и м ы м и н а в ы к а м и ведения д о к у ­
ментации о р а с к о п к а х , составления чертежей , у п р а в л е н и я специфи­
ческими з е м л я н ы м и р а б о т а м и . В связи с этим, в с о с т а в « р а с к о п о ч -
ного к о м и т е т а » в к л ю ч а л с я техник , о б я з а н н о с т и к о т о р о г о с о с т о я л и 
в в ы п о л н е н и и этих ф у н к ц и й . П е р в о н а ч а л ь н о О б щ е с т в о п о р у ч и л о 
раскопки з а б о т а м в о е н н о г о и н ж е н е р а п о л к о в н и к а К . Е . Г е м м е л ь м а -
на, д е й с т в и т е л ь н о г о члена О О И Д с 1877 г . 2 1 . О н п р и н и м а л участие 
в исследованиях г о р о д и щ а д о 1883 г. Затем р у к о в о д с т в о р а б о т а м и 
перешло к п о л к о в н и к у К р а у з е , в это же в р е м я (1884 г.) О б щ е с т в о 
назначает ему в п о м о щ ь о т с т а в н о г о ш т а б с - к а п и т а н а Д . С . Г р и г о ­
рьева
2 2
. П о сведениям К . Э . Г р и н е в и ч а , с 1885 г. в р а с к о п к а х п р и н и ­
мали участие Д . С . Г р и г о р ь е в и А з а р е в и ч
2 3
. 
С р е д и п р е д с т а в и т е л е й в о е н н ы х к р у г о в , и м е в ш и х о т н о ш е н и е 
к исследованиям Х е р с о н е с а в эти г о д ы , следует н а з в а т ь г л а в н о г о 
к о м а н д и р а Ч е р н о м о р с к о г о ф л о т а а д м и р а л а Н . А . А р к а с а . В м а е 
1877 г. О б щ е с т в о п р и н я л о р е ш е н и е « и з ъ я в и т ь п о к о р н е й ш у ю бла ­
годарность» Н . А . А р к а с у и К . Е . Г е м м е л ь м а н у за р а с к о п к и в Х е р с о -
несе
2 4
. И н т е р е с к и з у ч е н и ю и с о х р а н е н и ю Х е р с о н е с а п р о я в л я л в 
1840-1850-х гг. с т а р ш и й б р а т Н и к о л а я А н д р е е в и ч а - г е н е р а л - м а й ­
ор Захарий А н д р е е в и ч . К р о м е т о г о , о н в 1 8 5 0 - 1 8 6 0 - х гг . в о з г л а в ­
лял комиссию по строительству В л а д и м и р с к о г о с о б о р а н а т е р р и т о ­
рии г о р о д и щ а
2 5
. В 1879 г. Н . А . А р к а с о п у б л и к о в а л за с о б с т в е н н ы й 
счет книгу по и с т о р и и Херсонеса , н а п и с а н н у ю его б р а т о м , к т о м у 
в
р е м е н и п о к о й н ы м
2 6
. Д о х о д о т п р о д а ж и и з д а н и я б ы л п е р е д а н «в 
пользу и м е ю щ е г о п о с т р о и т ь с я в м о н а с т ы р е Х р и с т и а н с к а г о М у -
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зея»
2 7
. В о з м о ж н о п р и з н а т е л ь н о с т ь О б щ е с т в а б ы л а в ы з в а н а и д р у г о й 
п р а к т и ч е с к о й п о м о щ ь ю , к о т о р у ю м о г о к а з ы в а т ь в ы с о к о п о с т а в л е н ­
н ы й в о е н н о - м о р с к о й о ф и ц е р . 
П о сведениям, п р и в е д е н н ы м К . Э . Гриневичем , в 1876 г. в со­
став к о м и т е т а в о ш е л П . О . Б у р а ч к о в . В е р о я т н о , он в ы п о л н я л фун­
к ц и и к о н с у л ь т а н т а , т а к как б ы л и з в е с т н ы м с о б и р а т е л е м д р е в н о с ­
тей и н у м и з м а т о м . Е г о к о л л е к ц и я м о н е т в н а ч а л е 1880-х гг. б ы л а 
п р и о б р е т е н а И с т о р и ч е с к и м музеем, ч т о свидетельствует о ее науч ­
н о й з н а ч и м о с т и . П . О . Б у р а ч к о в б ы л а в т о р о м р я д а статей п о нумиз ­
м а т и к е и и с т о р и и К р ы м а , а т а к ж е « О б щ е г о к а т а л о г а м о н е т , п р и ­
н а д л е ж а щ и х э л л и н с к и м к о л о н и я м , с у щ е с т в о в а в ш и м в д р е в н о с т и на 
с е в е р н о м берегу Ч е р н о г о м о р я » . И с т о р и ч е с к и е в ы в о д ы , п р е д с т а в ­
л е н н ы е в р а б о т е подверглись к р и т и к е с о в р е м е н н и к о в , о д н а к о о т м е ­
ч а л о с ь , «что по богатству н у м и з м а т и ч е с к и х д а н н ы х т р у д г. Б у р а ч -
к о в а з а н и м а е т о д н о из в ы д а ю щ и х с я мест»
2 8
. 
В связи с т р у д н о с т ь ю н а й м а р а б о ч и х в С е в а с т о п о л е , д л я п р о ­
в е д е н и я р а с к о п о к О б щ е с т в о п о л ь з о в а л о с ь т р у д о м в о е н н ы х с а п е ­
р о в (с 1876 п о 1883 гг . ) . Э т о м у с п о с о б с т в о в а л о и с т р о и т е л ь с т в о 
в о е н н ы х о б ъ е к т о в на т е р р и т о р и и г о р о д и щ а , а т а к ж е участие воен­
н ы х и н ж е н е р о в в исследованиях . К р о м е т о г о , эта р а б о ч а я сила о б ­
х о д и л а с ь з н а ч и т е л ь н о д е ш е в л е в о л ь н о н а е м н ы х р а б о ч и х . Н а п р и ­
мер , в 1878 г. б ы л о получено «за с о р о к пять р а б о ч и х дней п о 50 коп . 
сер. в день , за р а б о т ы нижних ч и н о в . . . д в а д ц а т ь д в а рубля пятьдесят 
коп .»
2 9
. П о с л е т о г о , как Общество о т к а з а л о с ь от привлечения воен­
ных для выполнения земляных р а б о т , р а с х о д ы по этой статье возрос­
л и п о ч т и в десять раз . 
П е р е д о р г а н и з а т о р а м и р а с к о п о к сразу встали две п р о б л е м ы : 
качество земляных р а б о т и постоянное хищение находок . 
С о л д а т ы р а б о т а л и небрежно , ч т о вполне о б ъ я с н и м о . О н и не 
имели н а в ы к а археологических р а с к о п о к и, скорее всего, не п о н и м а ­
л и их з н а ч е н и я . П р и условии п о д е н н о й , а не с д е л ь н о й (по о б ъ е м у 
в ы п о л н е н н о г о ) о п л а т ы , у них о т с у т с т в о в а л а м а т е р и а л ь н а я з аинте ­
р е с о в а н н о с т ь . В нескольких инструкциях , п о с л а н н ы х из О д е с с к о г о 
о б щ е с т в а п р е д с т а в и т е л я м м о н а с т ы р я на р а с к о п к а х , н е о д н о к р а т н о 
п о в т о р я л и с ь т р е б о в а н и я обеспечить н а д л е ж а щ и й уровень в ы п о л н е ­
ние земляных р а б о т . В 1878 г. Н . Н . М у р з а к е в и ч писал н а с т о я т е л ю : 
« И м е т ь н а б л ю д е н и е ч т о б ы при р а с к р ы т и и ф у н д а м е н т о в з д а н и й ра-
бочиепюди о б р а щ а л и с ь с осторожностью: неломалимраморных плит, 
не б р о с а л и м р а м о р о в , но с о с т о р о ж н о с т ь ю оставляли капители , ко -
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л о н н ы и базисы на прежних местах; м о г и л ь н ы е склепы осматривали 
не л о м а я стен и п о к р ы ш е к »
3 0
. Через год он опять возвращался к этой 
теме (17 и ю н я 1879 г.) : « В н у ш а т ь р а б о ч и м ч т о б ы о н и в с к р ы в а л и 
фундаменты строений о с т о р о ж н о , не р а з б и в а я л о м а м и ; не вскрыва­
ли плит прежде чем не будут о с м о т р е н ы вами. Вскрытые фундамен­
ты о с т а в л я т ь в п р е ж н е м виде , а с б р о ш е н н ы е п л и т ы о п я т ь с к л а д ы ­
вать т а к и м и как прежде б ы л и »
3 1
. В « И н с т р у к ц и и р а б о ч и м в Херсоне-
се» о т 5 с е н т я б р я 1879 г. Н . Н . М у р з а к е в и ч т р е б о в а л : « В с к р ы в а т ь 
землю не прежде как х о р о ш о осмотрев нет ли кусков м р а м о р а , над­
писей, сосудов и вещей, т а к и я о с т о р о ж н о о т к а п ы в а т ь и вынув отно­
сить в у к а з а н н о е место . Л о м а м и не р а з б и в а т ь з а к р ы т ы х могил , ни 
к у в ш и н о в , тем более не р а з л а м ы в а т ь мелких вещей»
3 2
. 
С л о ж н о б ы л о бороться и с хищением находок . С о л д а т ы быст­
ро поняли , что могут п о л у ч а т ь деньги , п р о д а в а я вещи из р а с к о п о в 
скупщикам древностей . Те же, судя по всему, наладили п о с т о я н н ы е 
к о н т а к т ы с р а б о т н и к а м и . Н . Н . М у р з а к е в и ч с о о б щ а л м о н а с т ы р с к о ­
му начальству 17 и ю н я 1878 г.: « Ж и в у щ и й в Севастополе м е щ а н и н 
Бутков, п р о м ы ш л я е т б а р ы ш н и ч е с т в о м , п о к у п к о ю из Херсонеса древ­
них м о н е т и вещей. О н п о с е щ а е т м о н а с т ы р ь входя в з н а к о м с т в о с 
живущими , а т а к ж е с р а б о ч и м и л ю д ь м и , что при раскопках получает 
от них л у ч ш и я монеты, и за тем л ю б и т е л я м продает за в ы с о к и я цены. 
В о с п р е т и т ь Буткову приближение к раскопкам, а т ем более 
стачки с рабочими. Н а б л ю д а т ь , если появляется в М о н а с т ы р е и о 
поступках его немедленно д о н о с и т ь к о м у следует; р а в н о и о п о д о б ­
н ы х Б у т к о в у л и ц а х . 
О з л о у п о т р е б л е н и я х р а б о ч и х д а в а т ь з н а т ь полк[овнику] Гем-
м е л ь м а н у »
3 3
. 
Т р е б о в а н и я обеспечить н а д з о р за р а б о ч и м и и пресекать хи­
щ е н и я вещей с о д е р ж а т ь с я в у п о м я н у т ы х в ы ш е и н с т р у к ц и я х 1878— 
1879 г г . 3 4 . 
О д н а к о н а х о д к и п р о д о л ж а л и у х о д и т ь в ч а с т н ы е р у к и . П о 
с в е д е н и я м , с о б р а н н ы м О д е с с к и м о б щ е с т в о м , т о л ь к о в 1882-1883 
гг . на о т е ч е с т в е н н о м и з а р у б е ж н ы х а н т и к в а р н ы х р ы н к а х п о я в и ­
лась целая серия н а х о д о к из Херсонеса : з о л о т а я м о н е т а К и з и к а не­
известного т и п а , х о р о ш е й с о х р а н н о с т и ; средневековый з о л о т о й пер­
стень; б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о к е р а м и ч е с к и х сосудов ; е гипетская ста­
т у э т к а ; с р е д н е в е к о в ы е п е ч а т и ; с е р е б р я н ы е п а н т и к а п е й с к и е м о н е ­
т ы ; м е д н ы е м о н е т ы местной ч е к а н к и и другие п р е д м е т ы 3 5 . 
П о с к о л ь к у у г р о з а н а к а з а н и я за к р а ж у н а х о д о к д е й с т в о в а л а 
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с л а б о , в 1882 г. О д е с с к о е о б щ е с т в о п р и н я л о р е ш е н и е в ы п л а ч и в а т ь 
в о з н а г р а ж д е н и е за н а х о д к и : « К о г д а н а с т у п и т у д о б н о е в р е м я д л я 
р а с к о п о к , б л а г о в о л и т е В а ш е п р е п о д о б и е в н у ш и т ь р а б о ч и м ч т о б ы 
они , н а й д е н н ы я в е щ и или м о н е т ы не п р о д а в а л и н и к о м у , а п р е д ъ я в ­
л я л и в а м , с у п л а т о ю за х о р о ш о в и д н ы е м о н е т ы от пя т и д о десяти 
к о п е е к »
3 6
. В е р о я т н о и э т а м е р а не д а л а ж е л а е м о г о р е з у л ь т а т а . В 
1883 г. б ы л и о т м е ч е н ы н а х о д к и всего 20 м о н е т 3 7 . 
С л у ч а и п о с т о я н н о г о х и щ е н и я в е щ е й и з р а с к о п о к п о л у ч и л и 
огласку в м е с т н о й п е ч а т и в связи с д е я т е л ь н о с т ь ю с е в а с т о п о л ь с к о ­
го « К р у ж к а л ю б и т е л е й и с т о р и и и а р х е о л о г и и К р ы м а » . Ч л е н ы это­
го о б ъ е д и н е н и я о б в и н я л и Одесское о б щ е с т в о в н е с п о с о б н о с т и обес­
п е ч и т ь с о х р а н н о с т ь н а х о д о к . С о своей с т о р о н ы , О О И Д у п р е к а л о 
с о т р у д н и к о в к р у ж к а в т о м , ч т о о н и з а н и м а ю т с я с к у п к о й н а х о д о к 
п о д п р е д л о г о м их спасения и, тем с а м ы м п о о щ р я ю т р а б о ч и х п р о д а ­
вать п р е д м е т ы из Х е р с о н е с а
3 8
. 
С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о п р о б л е м а р а з г р а б л е н и я археологичес ­
ких п а м я т н и к о в р а д и п р о д а ж и н а х о д о к в о в т о р о й п о л о в и н е X I X в. 
б ы л а о б щ е р о с с и й с к о й . В К р ы м у о н а о с т р о п р о я в л я л а с ь в р а й о н е 
К е р ч и , где с о х р а н и л о с ь б о л ь ш о е ч и с л о д р е в н и х з а х о р о н е н и й . Здесь 
к л а д о и с к а т е л ь с т в о и т о р г о в л я а р х е о л о г и ч е с к и м а н т и к в а р и а т о м при­
няли о г р о м н ы е м а с ш т а б ы . М е с т н ы е в л а с т и о к а з а л и с ь не в состоя­
нии п р е к р а т и т ь г р а б и т е л ь с к и е р а с к о п к и п а м я т н и к о в
3 9
. В В я т с к о м 
крае поиск а р х е о л о г и ч е с к и х с о к р о в и щ с т а л в н е к о т о р ы х деревнях , 
в о з л е к о т о р ы х н а х о д и л и с ь д р е в н и е м о г и л ь н и к и , р а з н о в и д н о с т ь ю 
ремесла . В э т о м р а й о н е удалось н а п р а в и т ь п о т о к вещей в А р х е о л о ­
гическую к о м и с с и ю , к о т о р а я щ е д р о п л а т и л а за ц е н н ы е н а х о д к и
4 0
. 
В Е к а т е р и н б у р г е т а к ж е с у щ е с т в о в а л а г р у п п а л и ц , к о т о р ы е орга ­
н и з о в ы в а л и г р а б и т е л ь с к и е р а с к о п к и . Т о р г о в ц ы д р е в н о с т я м и п о ­
р у ч а л и к р е с т ь я н а м с о б и р а т ь а р х е о л о г и ч е с к и е н а х о д к и и р а с к а п ы ­
в а т ь п а м я т н и к и в о к р е с т н о с т я х г о р о д а . За у к а з а н и е м е с т о п о л о ж е ­
ния и н т е р е с н о г о м а т е р и а л а о н и п л а т и л и д о 10 рублей . О т массово­
го у н и ч т о ж е н и я а р х е о л о г и ч е с к и х п а м я т н и к о в и н о г д а с п а с а л о зап­
рещение з а в о д о у п р а в л е н и й п р о в о д и т ь р а с к о п к и на заводских зем­
лях , о с о б е н н о в р а й о н а х з о л о т о д о б ы ч и
4 1
. Т а к и м о б р а з о м , пробле ­
м ы О д е с с к о г о о б щ е с т в а не б ы л и и с к л ю ч и т е л ь н ы м явлением. 
В 1884 г. О О И Д п р и н я л о р е ш е н и е и с п о л ь з о в а т ь д л я р а с к о ­
пок в о л ь н о н а е м н ы х р а б о ч и х , за д е й с т в и я к о т о р ы х отвечал подряд­
ч и к . В п е р е п и с к е Х е р с о н е с с к о г о м о н а с т ы р я с О б щ е с т в о м сохра ­
нился п р о е к т д о г о в о р а , к о т о р ы й п р е д с т а в л я е т б о л ь ш о й интерес для 
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характеристики условий выполнения археологических работ . Он 
был подготовлен представителем монастыря и утвержден О О И Д 
30 апреля 1884 г. 4 2: 
«[Л.213] Получ.29 апр. 
Условие 
1884 года Апреля 24 дня Мы, нижеподписавшиеся Заведывающий 
раскопками Херсонисскаго Святаго Владимира Монастыря Иеромонах 
Иоан и проживающий в г. Севастополе мещанин Севастьян Фролов зак­
лючили между собою условие в нижеследующем: 
1., Я-Севастян Фролов-обязываюсь доставлять рабочих на произ­
водство раскопок в сем 1884 году на месте древняго г. Херсониса по требо­
ванию монастырскаго Начальства и на указанном им мне месте от 6 до 10 
чел. в день во время, определяемое по обоюдному согласию. 
2., Рабочие, мною Фроловым представленные, должны производить 
работы по указаниям заведывающаго раскопками с осторожностию, что­
бы не разрушать как наружных, так равно и внутренних стен в зданиях, не 
разбивать могущих отыскаться сосудов и других предметов древности. 
3., Все находимые рабочими древния монеты, или какие либо ме­
таллические или глиняные сосуды, а равно вещи из мрамора или из кос­
ти и металла, камни с надписями, колоны и все чем-либо замечательные 
предметы древности рабочие обязаны доставлять Монастырскому На­
чальству, а также и чугун от разрывных гранат. Рабочих, замеченных 
заведывающим раскопками, в намеренной небрежности и неосторожнос­
ти и в особенности в утайке находимых ими древних [Л.213об.] предме­
тов Я-Фролов обязываюсь, по требованию Монастырскаго Начальства, 
немедленно удалять и заменять другими более рачительными и благона­
дежными, рабочих же замеченных в утайке вещей Монастырское началь­
ство имеет право преследовать по закону. 
4., Рабочие во все время производства раскопок будут помещаться, 
с согласия Монастырскаго Начальства в сторожке при новом храме по 
соседству с урядником, а если бы это помещение оказалось для них тесно 
или неудобно, то Я-Фролов могу отделать и следующее нежилое помеще­
ние своими рабочими безплатно, но материалы - как-то: доски для кры­
ши, черепица, известь и проч. должны б. доставлены мне на счет Одесска-
го Общества Истории и Древностей. Продовольствовать рабочих Фролов 
будет на свой счет. 
5., При производстве раскопок земля должна быть вынута, просе­
яна на грохоте; камни годные для построек должны быть свезены и сло­
жены в саженном порядке на площадке не вдали от новаго храма и места, 
где прежде ссыпалась земля, а мелкие камни, куски черепицы и вообще 
мусор - в другое место на разстоянии не далее как и для камней; просеян­
ная же земля будет оставаться в кучах на улице д о отвоза ея монастырем. 
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Из колодцев, цистерн и погребов земля должна быть вынута на глубину 
не менее 3 арш. по общей цене за кубич. сажень, остальная ее часть до дна 
или за поденную плату или по особому договору. 
6., За каждую кубич. сажень земли вынутой и переработанной, как 
сказано в пункте 5-м сего условия, Я - Ф р о л о в - получаю от заведывающе-
го раскопками по [Л.215] 5-ти руб. сер., разсчет и выдача заработанных 
моими рабочими денег производится мне-Фролову еженедельно, за удер­
жанием из них 10-ти процентов, которые будут оставаться залогом до окон­
чания работ. Измерение глубины или высоты производится по наружным 
стенкам, остающимся нетронутыми. За камень, наваленный с открытых 
улиц на края кварталов и лежащий в виде разрушенной поместам стенки 
над бывшею траншеей, свезенный на указанное место и сложенный в куби­
ки, уплачивается Фролову по 3 руб. 50 коп. за кубич.сажень. 
7., Пять ручных тачек по 5-ти лопат и кирок, 2 лома, 2 грохота для 
просева земли и до 10-ти досок под тачки для вывоза земли из зданий 
должны быть доставлены Фролову на счет Общества, а другие, если по­
надобятся инструменты, на счет Фролова . П о окончании работ инстру­
менты и тачки должны быть возвращены Ф р о л о в ы м заведывающему 
раскопками годными к употреблению, и не ломанные. 
8., Если в каком либо месте окажется работа неудобная для кубич-
наго измерения, то я - Ф р о л о в - обязываюсь, по требованию заведывающе-
го раскопками, доставлять на такую работу рабочих поденных по ценам, 
которые в то время будут существовать в г. Севастополе. 
9., Мусор, могущий образоваться на улицах от раскопки при отвозе 
его на место рабочие обязаны счищать его граблями еженедельно, а иногда 
и смести метлою и безплатно. 
10., Условие сие считать действительным в том случае, если полу­
чится на то согласие Императорскаго [Л.215об.] Одесскаго Общества Исто­
рии и Древностей и Фролов будет допущен к началу работ в противном же 
случае оно считается недействительным»
4 3
. 
С о г л а с н о отчету о расходовании средств, отпущенных на рас­
к о п к и в 1884 г., п о д р я д ч и к получил 1006 руб . 17 коп . В т о м числе: 
707 руб. 32 коп . за земляные р а б о т ы , о г о в о р е н н ы е в п. 5 и 6; 200 руб . 
85 коп. в качестве поденной п л а т ы за р а с к о п к и цистерн и погребов 
по п. 5; 98 руб . за в ы в о з и складирование к а м н я п о п. 5 и 6. К р о м е 
того , 49 руб . 10 коп . б ы л о потрачено на приобретение инструментов , 
н а з в а н н ы х в п. 7. Д о п о л н и т е л ь н о б ы л о в ы п л а ч е н о 15 руб . 10 коп . 
для вознаграждения р а б о ч и х за н а х о д к и
4 4
. 
В 1884 г. О бщество изменило расценки , установленные в 1883 
г. за представленные ценные вещи. К а к у к а з ы в а л о с ь в инструкции 
отцу И о а н н у с о с т а в л е н н о й В .Н. Ю р г е в и ч е м : « Р а б о ч и м о б ъ я в л я ю т 
А . В . Ш а м а н а е в О Р Г А Н И З А Ц И Я И С С Л Е Д О В А Н И Й 28J_ 
при найме, что за находку медной м о н е т ы или д р у г о й малоизвестной , 
но х о р о ш о сохранившейся вещи им будет в ы д а в а т ь с я при конце ме­
сяца в вознаграждение по 5 копеек, за серебренную по 15, за з о л о т у ю 
по 30 и т а к о в ы е находки к а ж д ы й раз з аносить в книгу с именем на-
шедшаго ; н а о б о р о т , что за утайку малейшей в е щ и ц ы они будут под­
лежать ответственности как за в о р о в с т в о ка зенных вещ ей»
4 5
. 
Д л я обеспечения сохранности находок О б щ е с т в о в 1884 г. об ­
ратилось с п р о с ь б о ю к попечителю Одесского учебного округа П.А. 
Л а в р о в с к о м у « о к а з а т ь . . . содействие привлечением д л я наблюдения 
за р а б о ч и м и о д н о г о из л и ц учебнаго ведомства живущих в Севасто­
поле»
4 6
. Э т а ф у н к ц и я б ы л а в о з л о ж е н а на п р е п о д а в а т е л я р е а л ь н о г о 
училища Г .И. Д о б р о в а
4 7
. В письме настоятелю м о н а с т ы р я отцу И о а н ­
ну от 23 м а р т а 1884 г. В .Н . Ю р г е в и ч с о о б щ а л о б э т о м р е ш е н и и и 
в ы р а ж а л надежду «что дело пойдет л у ч ш е и н а д н а м и не будут на­
смехаться я в н о С е в а с т о п о л ь с к и е л ю б и т е л и , к о т о р ы е н а з ы в а ю т п о ­
купку н а ш и х вещей, украденных р а б о ч и м и , сбережением Херсонис-
ских д р е в н о с т е й »
4 8
. 
П р е д п р и н я т ы е м е р ы о к а з а л и с ь р е з у л ь т а т и в н ы м и . В течение 
полевого сезона б ы л о н а й д е н о 370 а н т и ч н ы х и средневековых м о ­
нет, другие интересные н а х о д к и
4 9
. 
В 1887 г. р а с к о п к и Херсонеса п е р е ш л и п о д п а т р о н а ж И м п е ­
р а т о р с к о й А р х е о л о г и ч е с к о й комиссии с о в м е с т н о с О д е с с к и м о б щ е ­
ством и с т о р и и и древностей . П е р в о е учреждение п р е д с т а в л я л Н . П . 
К о н д а к о в , от О О И Д о т в е т с т в е н н ы м л и ц о м б ы л н а з н а ч е н А . Л . Бер -
т ь е - Д е л а г а р д . П р о и з в о д с т в о р а с к о п о к б ы л о д о в е р е н о К . К . К о с -
ц ю ш к о - В а л ю ж и н и ч у
5 0
. В 1888 г. а р х е о л о г и ч е с к и е исследования го ­
родища п о л н о с т ь ю п е р е ш л и к А р х е о л о г и ч е с к о й к о м и с с и и
5 1
. 
За 10 л е т р а с к о п о к Х е р с о н е с а О д е с с к и м о б щ е с т в о м ( 1 8 7 6 -
1886) б ы л и не т о л ь к о с д е л а н ы в а ж н ы е д л я н а у к и о т к р ы т и я , но от­
р а б о т а н ы п р и н ц и п ы о р г а н и з а ц и и а р х е о л о г и ч е с к и х р а б о т на боль ­
ших по п л о щ а д и п а м я т н и к а х . П у т е м п р о б и о ш и б о к с о з д а в а л а с ь 
система о б е с п е ч е н и я п о л е в ы х р а б о т , п р и о б р е т а л с я о п ы т в з а и м о ­
действия с о р г а н а м и власти , ц е р к о в ь ю , в о е н н ы м в е д о м с т в о м . В это 
же время п р о и с х о д и л о ф о р м и р о в а н и е п р а к т и к и о х р а н ы п а м я т н и к а , 
с о в е р ш е н с т в о в а л а с ь м е т о д и к а и с с л е д о в а н и й . 
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